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In no r e g i o n  on e a r t h  a r e  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  grown i n such v a r i e t y  
and q u a n t i t y  as i n t h e  M i s s i s s i p p i  v a l l e y .
In t he  c e n t e r  o f  t h i s  v a l l e y ,  i n t h e  most  f a v o r e d  l o c a l i t y ,  l i e s  t he  
S t a t e  o f  I l l i n o i s ,  s t r e t c h i n g  a c r o s s  a c e n t r a l  b e l t  o f  t e r r i t o r y  385 m i l e s  
l o n g  by 2 IS m i l e s  w i d e ,  i n c l u d e d  be t ween n o r t h  l a t i t u d e  36° 56* and 42° 30 i >
and l o n g i t u d e  10° 25* and 14° 3 0 1 west  f rom Wa s h i n g t o n .  The M i s s i s s i p p i
s e p a r a t e s  t h e  S t a t e  f r om M i s s o u r i  and I owa on t h e  w e s t ,  and t h e  Ohi o  and 
Wabash r i v e r s  s e p a r a t e  i t  f rom Ke n t u c k y  and I n d i a n a  on t h e  s o u t h ,  w h i l e  
Lake  Mi c h i g a n  b o r d e r s  t h e  n o r t h  e a s t  c o r n e r  f o r  a d i s t a n c e  o f  60 m i l e s .
The t o t a l  a r e a  o f  t he  S t a t e  i s  56650 s q u a r e  m i l e s  o r  36256000 s q u a r e  
a c r e s .  Of  t h i s  t o t a l ,  650 s q u a r e  m i l e s  a r e  w a t e r  s u r f a c e .  A l t h o u g h  t w e l f t h  
i n  o r d e r  o f  s i z e  i n t h e  Un i t e d  S t a t e s ,  i t  has ,  a c c o r d i n g  to t h e  l a s t  c e n ­
s u s ,  more a c r e s  o f  i mp r o v e d  l a n d  than any o t h e r  s t a t e .  In a r e a  i t  e q u a l s  
o n e  f o u r t h  o f  F r a n c e ,  42 Rhode  I s l a n d s ,  o r  26 D e l a w a r e s .  S e v e r a l  o f  i t s  
c o u n t i e s  a r e  l a r g e r  than Rhode I s l a n d .  McLean and L a S a l l e  are  e a c h ,  l a r g e r  
t han D el  a w a r e .
TOPOGRAPHY
E x c e p t i n g  p e r h a p s  L o u i s i a n a  and De l a w a r e ,  I l l i n o i s  i s  t h e  most  l e v e l  
s t a t e  i n t he  U n i o n ,  In g e n e r a l  i t  i s  o ne  v a s t  p r a i r i e , ,  e x t e n d i n g  i n  a 
g e n t l e  s o u t h  w e s t e r l y  s l o p e  f rom Lake  Mi c h i g a n  t o  t h e  Ohi o  and t he  M i s s i s s ­
i p p i  r i v e r s . .  The g e n e r a l  f a l l  o f  t h e  I l l i n o i s  r i v e r  i s  v e r y  g r a d u a l ,
r a r e l y  e x c e d i n g  a f o o t  t o  t h e  m i l e ,  H an d f o r  a c o u r s e  o f  300 m i l e s  t o  t h e
s o ut h  west  i s  f o r  t he  most  o f  t h e  d i s t a n c e  but  o n e  i n c h  to  t he  mi l  e H.
A g r e a t  p o r t i o n  o f  t he  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  S t a t e  i s  c ut  up by s t r e a ms
to  such an e x t e n t  t h a t  t he  l a n d  i s  q u i t e  h i l l y .  For  a d i s t a n c e  o f  60 o r  
70 m i l e s  n o r t h  o f  Ca i r o  t he  s u r f a c e  was o r i g i n a l l y  c o v e r e d  wi t h  a l u x u r -  -Jj 
i an t f o r e s t  g r o w t h ,  w h i l e  i n c e n t r a l  and n o r t h e r n  p a r t s  o f  t he  S t a t e  t he  - J  
f o r e s t s  were  c o n f i n e d  m o s t l y  t o  s t r e a ms ,  wi t h  o c c a s i o n a l  g r o v e s  on t he  
p r a i r i e s .  The e x t r e me  n o r t h e r n  p a r t  i s  a l s o  somewhat  b r o k e n ,  e s p e c i a l l y  
i n  t h e  n o r t h  wf s t e r n  c o u n t i e s ,  Jo D a v i e s s ,  S t e p h e n s o n ,  C a r r o l l ,  and d g l e .  
Th e r e  are  c o n s i d e r a b l e  e l e v a t i o n s  a l o n g  t he  I l l i n o i s  and M i s s i s s i p p i  r i v ­
e r s .  The b l u f f s  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  a r e ,  i n  some p l a c e s ,  hundr e ds  o f  f e e t  
h i g h  and mi ght  be t aken f o r  smal l  m o u n t a i n s .  By f a r  t he  g r e a t e r  p a r t  o f  
t he  S t a t e  i s  d i s t r i b u t e d  i n  v a s t  p r a i r i e s  o r  b a r r e n s  whi ch f orm o n e - 4i-a<-fe- 
c o n t i n u o u s  u n d u l a t i n g  p l a n s ,  i n t e r r u p t e d  o n l y  by o c c a s i o n a l  r i v e r  b l u f f s ,  
and h i l l s ,  f o r med by t h e  washi ng  o f  s t r e a ms .  One may go many m i l e s  on t he  
p r a i r i e s  w i t h o u t  e n c o u n t e r i n g  an e l e v a t i o n  t h a t  i s  wo r t hy  to be c a l l e d  a 
h i l l .  No where in t he  U n i t e d  S t a t e s  i s  t h e r e  such a b r o ad  ar e a  o f  u n i f o r m l y
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f e r t i l e  and l e v e l  s o i l .  The b o r d e r s  o f  t h e  v a s t  p r a i r i e s ,  h o we v e r ,  are  
no t  s h a l p l y  d e f i n e d ,  but  a r e  i n t e r s e c t e d  by l o n g  s t r i p s  o f  t i mb e r  advan­
c i n g  i n t o  and r e c e d i n g  f rom t h e  p r a i r i e  l a n d  t o wa r d  t he  s t r e a ms  whose 
banks  are  a l way s  l i n e d  wi t h  f o r e s t s .
The mean e l e v a t i o n  o f  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  S t a t e  above  s e a  l e v e l  i s  about  
800 f e e t # The h i g h e s t  p o i n t  i s  1257 f e e t  i n  Jo D a v i e s s  c o u n t y  and t he  
l o w e s t  i s  290 f e e t  at t h e  mouth o f  t h e  Ohi o  r i v e r .  An i d e a  o f  t h e  u n i f o r m 
l e v e l  o f  t he  S t a t e  may be  o b t a i n e d  f r om t h e  f o l l o w i n g  l i s t  o f  e l e v a t i o n s ,  
b e g i n n i n g  wi t h  t h e  n o r t h  and g o i n g  to t h e  s o u t h  end o f  t h e  S t a t e .
ELEVATION ABOVE SEA LEVEL
( 2 )
G al  ena 608 P axt o  n 790 E f f i  ngham 595
F r e e p o r t 753 Bl oomi  ngt o n 821 E dwar d s v i l i e 483
Bock I s l a n d 5 69 P eo r i  a 486 B e l l e v i l i e 5 35
Ho ck f o  rd 7 23 C ar t  hag e 678 01 n ey 475
Wo o d s t o c k 916 Li  neo 1 n 7 28 Mt.  Carmel 4 35
Geneva 720 C l i n t o n 7 26 A l b i o n 464
Syc amo re 867 Urbana 7 18 Mt.  Ver non 50 6
Di x o n 7 45 D an vi  11 e 691 Pi  n e k n e y v i l l e 444
P r i n c e t o n 70 0 D ec at ur 6 6 6 C h e s t e r 40 3
J o l i e t 541 Sp r i  ng f  i el  d 602 Murp hys bo  r o ugh 4 28
K an k ak e e 638 J ack so n vi  11 e 616 Shawnetown 352
Ot t awa 487 W i n c h e s t e r 531 Jon esbo  rou gh 5 23
3 al  e sbu r g 782 C a r l  i n vi  11 e 626 G o l c o n d a 293
Qu i n c ey 484 T a y l o  r v i 1 1 e 6 22 M e t r o p o l i s 346
Po n t i  ac 6 39 S h e l b y v i l l e 628 C a i r o 313
Wat sek a 638 V and a l i  a 50 2
CLIMATE
I l l i n o i s l i e s  i n a r e g i o n  whi ch has a l a r g e  bo dy  o f  c o l d wat e r  on
n o r t h  and a n o t h e r  l a r g e  body o f  warm wa t e r  on t h e  s o u t h .  The s e  c o n d i t i o n s  
make t h e  S t a t e  s u b j e c t  to  sudden c ha n g e s  o f  t e m p e r a t u r e .  We ar e  no t  c l o s e  
enough to e i t h e r  body o f  wa t e r  t o  r e c e i v e  t he  g r e a t e s t  i n f l u e n c e ,  but  are  
ne ar  enough to bo t h  to g e t  sudden and a l t e r n a t i n g  e x t r e m e s .  The s t o r ms  
whi c h p a s s  o v e r  t h e  S t a t e  o r i g i n a t e  i n v e r y  d i f f e r e n t  l a t i t u d e s ,  v a r y i n g  
f rom t he  s e m i - t r o p i c a l  G u l f  o f  M e x i c o ,  f rom whence  come most  o f  o u r  s t o r ms ,  
to  t h e  s e m i - f r i g i d  r e g i o n s  o f  B r i t i s h  Ame r i c a .  S t o r ms  a r i s i n g  f rom t he  
G u l f ,  p u r s u e  a n o r t h  e a s t e r l y  c o u r s e  a c r o s s  t h e  s t a t e s  and a l a r g e  pe r  
c e n t  o f  them p a s s  o v e r  I l l i n o i s ,  w h i l e  t h o s e  s t a r t i n g  f r om t he  n o r t h e r n  
s t a t e s  o r  f rom B r i t i s h  A me r i c a  t r a v e l  e a s t  o r  s o u t h  e as t  and i n  s we e p i n g  ' 
ar ound t h e  Gr e a t  L a k e s ,  as most  o f  them do ,  p a s s  o v e r  t he  no r t h  end o f  t he  
S t a t e .  Thus t he  Gr eat  Lake s  e x e r t  a marked i n f l u e n c e  on o u r  c l i m a t e  by
d i r e c t i n g  s t o r ms  a c r o s s  t he  S t a t e  t h a t  woul d  o t h e r w i s e  mi ss  i t  e n t i r e l y ,
And t h i s  i n c o n n e c t i o n  wi t h  t h e  f a c t  t h a t  we g e t  t h e  G u l f  s t o r ms , ma k e s  
I l l i n o i s  more s u b j e c t  to  c h a n g e  t han any o t h e r  s t a t e ,  I l l i n o i s  i s  p e c u l ­
i a r l y  w e l l  s i t u a t e d  f o r  t o r n a d o e s .  T h i s  seems e s p e c i a l l y  t r u e  o f  t h e  
c e n t r a l  and west  c e n t r a l  p a r t s .  From t h e  v i c i n i t y  o f  S p r i n g f i e l d  and J a c k ­
s o n v i l l e  f i f t y  t o r n a d o e s  have  been r e p o r t e d .
The mean annual  t e m p e r a t u r e  f o r  each o f  t h e  t h r e e  d i v i s i o n s  o f  t h e  S t a t e  
as g i v e n  i n  t h e  1880 c e n s u s  r e p o r t  i s ,  f o r  t h e  n o r t h e r n  t h i r d  4 5 ° - 5 0 ° ,  
c e n t r a l  t h i r d  5 0 ° - 5 5 ° ,  s o u t h e r n  t h i r d  5 5 ° - 6 0 ° ,  t hus  s ho wi ng  a d i f f e r e n c e  
o f  abo ut  10° i n  t h e  mean annual  t e m p e r a t u r e  b e t we e n  t h e  n o r t h  and t h e  s o ut h  
p a r t s  o f  t h e  S t a t e .
The a v e r a g e  t e m p e r a t u r e  f o r  Januar y  and f o r  J u l y  i n  t he  n o r t h e r n ,  c e n ­
t r a l ,  and s o u t h e r n  p a r t s  o f  t h e  S t a t e ,  as g i v e n  by G r e e l y  i n  h i s  " Ame r i c a n  
We a t h e r " ,  and de duc e d  f rom 18 y e a r s  o b s e r v a t i o n ,  i s  as f o l l o w s :
( 3 )
Av e r a g e  T e mp e r a t u r e f  o r J anu ary . Av e r a g e  Te mp e r a t u r e f o  r J u l y .
Ho c k f o  rd 20° N o r t h e r n  Bo undar y 70°
S p r i n g f i e l d 2 5° Champai gn 7 5°
Ef f i n g h a m 30° * C a i r o 80°
whi ch shows a d i f f e r e n c e  o f  10 d e g r e e s  be t we e n  n o r t h e r n  and e x t r e me  s o u t h ­
ern p a r t s  o f  t he  S t a t e  f o r  bo t h  mo nt hs .
From t he  same a u t h o r i t y  we l e a r n  t ha t  e x t r e me  n o r t h e r n  I l l i n o i s  has 174 
da£s  o f  t h e  y e a r  t h a t  a r e  abo ve  5 0 ° ,  w h i l e  c e n t r a l  I l l i n o i s  ( J a c k s o n v i l l e )  
has  218 ,  and we may c o n c l u d e  f rom t h e  map t h a t  C a i r o  has  at l e a s t  2*30 days  
o f  t h e  y e a r  t h a t  a r e  abo v e  5 0 ° ,  t hus  s ho wi ng  a t o t a l  d i f f e r e n c e  o f  50 days  
b e t we e n  e x t r e me  n o r t h e r n  and e x t r e me  s o u t h e r n  p a r t s .  Th i s  d i f f e r e n c e  i n 
c l i m a t e  i s  f u r t h e r  shown by t h e  f a c t  t h a t  at Mt.  Ver non 55 days  o f  t h e  y e a r  
a v e r a g e  b e l o w 5 2 ° ,  at  S p r i n g f i e l d  83 d a y s ,  and at Ot t awa 94 day s ,  maki ng 
a t o t a l  d i f f e r e n c e  o f  59 d a y s .
The a v e r a g e  d a t e  o f  t he  l a s t  k i l l i n g  f r o s t  i n  c e n t r a l ,  s o u t h e r n ,  and 
n o r t h e r n  s e c t i o n s  i s  g i v e n  as f o l l o w s :  C a i r o ,  A p r i l  1 s t . ;  J a c k s o n v i l l e ,
A p r i l  1 5 t h . ;  Jo D a v i e s s  c o u n t y  May 1 s t . ,  t hus  s h o wi n g  about  a mont hs  d i f f ­
e r e n c e  i n s e a s o n .
The annual  r a i n f a l l  f o r  I l l i n o i s ,  as g i v e n  i n  t he  c e n s u s  r e p o r t  f o r  1880 ,
i s  not  t he  same i n  a l l  p a r t s  o f  t h e  S t a t e .  No r t h  o f  a l i n e  c o n n e c ­
t i n g  Bock I s l a n d  end Champai gn i t  a v e r a g e s  50 to  55 i n c h e s ,  w h i l e  s o ut h  o f
t h a t  l i n e ,  e x c e p t i n g  a f ew c o u n t i e s  s o ut h  and s o u t h  west  o f  S p r i n g f i e l d ,  i t
a v e r a g e s  40 t o  45 i n c h e s .
The r a i n f a l l  f o r  t he  S p r i n g  and Summer mo nt hs  a l s o  v a r i e s  i n d i f f e r e n t ,
* Ca i r o  i s  a s h o r t  d i s t a n c e  n o r t h  o f  t h e  i s o t h e r m  o f  8 0 ° .
( 4 )
l o c a l i t i e s .  Nor t h o f  a l i n e  r u n n i n g  e a s t  f rom ¿ l t o n  a c r o s s  t he  S t a t e ,  i t  
i s  20 to 25 i n c h e s ,  w h i l e  s o ut h  o f  t h a t  l i n e  t h e  a v e r a g e  i s  25 to go i n c h e s .
SOIL
The p r a i r i e s  o f  I l l i n o i s  are  more  f e r t i l e  t han t h o s e  o f  many o f  t h e  
more  we s t e r n  s t a t e s ,  ¿ s  we go f a r t h e r  w e s t ,  and come n e a r e r  to t h e  Rocky 
Mo u n t a i n s ,  t he  l a n d  be c o me s  more  b a r r e n ,  s a n d y ,  and d r o u t h y .  No s t a t e  i n  
t h e  Uni on has as much g o o d  f e r t i l e  s o i l ,  so u n i f o r m l y  d i s t r i b u t e d  , and so 
u n i v e r s a l l y  p r o d u c t i v e  as I l l i n o i s .  B e c a u s e  o f  t h e  g r e a t  f e r t i l i t y  o f  t he  
s o i l ,  and t he  e as e  wi t h  whi c h  i t  i s  made to  p r o d u c e  c r o p s ,  f a r mi n g  met h­
o d s  we r e ,  and ar e  s t i l l ,  more c a r e l e s s  t han t h e y  s h o u l d  be .  R o t a t i o n  o f  
c r o p s ,  and a p p l i c a t i o n  o f  manure to  s o i l ,  were  not  g e n e r a l l y  p r a c t i c e d  on 
I l l i n o i s  f ar ms  u n t i l  c o m p a r a t i v e l y  r e c e n t  t i m e s .  F a i l u r e s  i n  c r o p s  ar e  
a l mo s t  e n t i r e l y  due to d r o u t h  o r  e x c e s s i v e  r a i n f a l l ,  o t h e r  c o n d i t i o n s  b e i n g  
r a r e l y  u n f a v o r a b l e .  The g r e a t  f e r t i l i t y  o f  our  s o i l  i s  i l l u s t r a t e d  i n t h e  
t r a c t s  o f  l a n d  a l o n g  t he  M i s s i s s i p p i  R i v e r ,  e x t e n d i n g  f rom A l t o n  to Kas-r- 
k a s k i a  and known as t h e  Mi m e r i c a n  B o t t o m s ” , whi c h have been i n  c u l t i v a t i o n  
f o r  o v e r  a c e n t u r y  w i t h o u t  p e r c e p t i b l e  d e t e r i o r a t i o n .
In r e g a r d  to  o r i g i n ,  I l l i n o i s  s o i l s  may be d i v i d e d  i n t o  t h r e e  g r e a t  
c l a s s e s ;  d r i f t ,  a l l u v i a l ,  and t h o s e  f o r me d  i n s i t u  . ¿11 o f  t he  p r a i r i e s ,
and h e n c e  t he  g r e a t e r  p o r t i o n  o f  a l l  t he  s u r f a c e  s o i l s ,  ar e  o f  d r i f t  f or m­
a t i o n .  G e o l o g y  t e a c h e s  t hat  at  o ne  t i me  a l mo s t  t h e  e n t i r e  S t a t e  was c o v e r ­
ed by g l a c i e r s  whi ch b r o u g h t  wi t h  them f rom t h e  n o r t h ,  i mbe dde d  i n  t he  
snow and i c e , l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  r o c k ,  s o i l ,  and d e b r i s  o f  v a r i o u s  k i n d s .  
When t h e  g l a c i e r s  r e c e d e d  t h i s  m a t e r i a l  was d e p o s i t e d  and t o - d a y  f o r ms  t he  
d r i f t  s o i l  o f  our  v a s t  p r a i r i e s .
The g l a c i e r s  h o we v e r  d i d  no t  c o v e r  t he  e n t i r e  S t a t e .  Jo D a v i e s s  c o u n t y  
i n  t he  n o r t h  wes t  c o r n e r ,  Ca l ho un  c o u n t y ,  a n a r r o w s t r i p  l y i n g  be t we e n  t he  
I l l i n o i s  and M i s s i s s i p p i  r i v e r s  near  t he  mouth o f  t h e  f o r m e r ,  and i n  t he  
e x t r e me  s o u t h e r n  p a r t  o f  t he  S t a t e  t h e  c o u n t i e s  o f  Har d i n ,  Uni o n ,  J o h n s o n ,  
P o p e ,  Mas s ac ,  P u l a s k i ,  and . Al exander  were  u n t o u c h e d .  i n  t h e s e  c o u n t i e s  
t h e n ,  t h e  s o i l  must  have  been f o r me d ,  f o r  t he  most  p a r t ,  i n  s i t u . That  i s  
to s ay ,  t h r o u g h  t h d  a c t i o n  o f  h e a t ,  f r e e z i n g ,  t h a w i n g ,  r a i n ,  v e g e t a t i o n ,  
e c t . ,  t he  u pp e r  l a y e r s  o f  r o c k  were d e c o m p o s e d ,  l e a v i n g  a l a y e r  o f  s o i l  
on t h e  s u r f a c e  whi c h  d e e p e n e d  y e a r  by y e a r  as t he  d e c o mp o s i n g  p r o c e s s  went 
o n .  S o i l s  f or med i n  t h i s  way have  not  t he  de p t h  and f e r t i l i t y  o f  t h o s e  
o f  d r i f t  d e p o s i t s .
i l l u v i a l  s o i l s  ar e  f o r me d i n l o c a l i t i e s  where  s t r e a ms  o v e r f l o w  t h e i r  
banks  and l e a v e  a d e p o s i t  o f  f i n e  s i l t  o v e r  t h e  l o w . b o t t o m  l a n d s .  The 
l a r g e s t  a r e a s  o f  t h i s  s o i l  are  f ound ne a r  t he  mo ut hs  o f  r i v e r s .
i n  o l d  w r i t e r  has  d i v i d e d  t h e  s o i l s  o f  t h e  S t a t e  i n t o  s i x  c l a s s e s  on
a.  b a s i s  o f  t h e i r  c o m p o s i t i o n  and t e x t u r e  as f o l l o w s :
1 s t .  Bo t t o ms  b e a r i n g  a heavy  g r o wt h  o f  t i m b e r .  T h i s  l a n d  i s  u s u a l l y  
dar k  c o l o r e d ,  o f  t h e  b e s t  q u a l i t y ,  and a l mo s t  i n e x h a u s t i b l e .  I t  i s  f o und 
a l o n g  a l l  t he  p r i n c i p a l  r i v e r s .
2nd i Newly f ormed l and  at t h e  mout hs  o f  r i v e r s .  The r e  i s  a c o n s i d e r ­
a b l e  a r e a  o f  t h i s  l a n d  at t he  mouth o f  t he  Wabash,  and at t he  j u n c t u r e  o f  
t h e  Ohi o  and M i s s i p p i  r i v e r s . .  I t  i s  a n n u a l l y  f l o o d e d  and i s  q u i t e  u n h e a l t h y .
3 r d .  Dry p r a i r i e s  o r  up l  and bo t t o m s , a p p r o a c h i n g  t he  r i v e r s  and b o r d e r ­
i n g  on t h e  bo t t o m l a n d s ,  but  e l e v a t e d  a few f e e t  abo v e  them.  The s o i l  i s
much t he  same as t h a t  o f  t he  b o t t o m l a n d s .  The p r a i r i e s  o f  t h e  I l l i n o i s
r i v e r  b e l o n g  to t h i s  c l a s s  and ar e  t h e  most  e x t e n s i v e  o n e s  o f  t h e  k i nd  
e a s t  o f  t h e  M i s s i s s i p p i .
4 th. .  Upl and p r a i r i e s ,  u s u a l l y  f o und  i n  l a r g e  a r e a s  at t he  head wa t e r s  
o f  r i v e r s .  They ar e  u s u a l l y  v e r y  f l a t ,  and b e f o r e  t he  days  o f  t i l e  d r a i n ­
age were  we t ,  mar s hy ,  and c o v e r e d  wi t h  a d e n s e  gr owt h o f  t a l l  c o a r s e  g r a s s ,  
wi t h  an o c c a s i o n a l  smal l  g r o v e  o f  t i m b e r .
- 5 t h.  Ti mbe r e d  l a n d ,  v e r y  f e r t i l e ,  m o d e r a t e l y  h i l l y ,  and w e l l  w a t e r e d .
6 t hi  H i l l y  s t e r i l e  l a n d ,  d e s t i t u t e  o f  t i m b e r  o r  c o v e r e d  wi t h  s t i n t e d
o a k s  and o t h e r  t r e e s .
From t he  ” G l a e i a i  and S o i l  Map o f  I l l i n o i s ” , p r e p a r e d  by Frank L e v . e r e t t ,  
t he  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t he  s u r f a c e  f o r m a t i o n s  was o b t a i n e d .
The o l d e r  d r i f t  p l a i n s  ar e  f o u n d  in two g r e a t  ar eas . .  The f i r s t ,  o r  
l a r g e r  o n e ,  i n c l u d e s  n e a r l y  a l l  t ha t  p o r t i o n  o f  t he  S t a t e  s o ut h  and s out h 
west  o f  a l i n e  p a s s i n g  t h r o u g h  Hock I s l a n d ,  D e c a t u r ,  Sh el. by vi  11 e , and P a r i s .  
Th i s  p l a i n  i s  q u i t e  u n i f o r m l y  mi xed wi t h  fil o e s s  and a s s o c i a t e d  s i l t s ” 
t o g e t h e r  wi t h  some sand a l o n g  t he  s t r e a ms .  I t  i s  i n  t h i s  f o r m a t i o n  t h a t  
t he  hardp an a r e a s  o f  s o u t h e r n  I l l i n o i s  ar e  f o u n d .  The r e  i s  an e s p e c i a l l y  
l a r g e  q u a n t i t y  o f  sand f o u n d  i n Mason c o u n t y ,  and a l s o  i n  t he  we s t e r n  p a r t  
o f  T a z we l l  where t he  ” sand c o v e r e d  r i v e r  b a s i n ” i s  25 m i l e s  b r o a d  i n  i t s  
w i d e s t  p l a c e .  The s e c o n d  , o r  s m a l l e r  a r e a  o f  t h e  o l d e r  d r i f t  f o r m a t i o n ,  
i s  f o und  i n t he  n o r t h  west  c o r n e r  o f  t he  S t a t e  and i n c l u d e s  S t e p h e n s o n ,  
Wi n n e b a g o ,  Bo o ne ,  O g l e ,  C a r r o l l ,  and t he  n o r t h e r n  p o r t i o n s  o f  W h i t e s i d e  
and Lee  c o u n t i e s .  Th i s  ar ea  a l s o  c o n t a i n s  much ” l o e s s  and a s s o c i a t e d  s i l t s 5 
e x c e p t i n g  i n  Boone  c o u n t y  and the n o r t h e r n  p a r t  o f  Lee and s o u t h e r n  p a r t  
o f  O g l e .
The newer  d r i f t  p l a i n s  c o v e r ,  i n  g e n e r a l ,  t he  n o r t h  e a s t  q u a r t e r  o f  t he  
S t a t e  and ar e  s e p a r a t e d  f rom the o l d e r  d r i f t  p l a i n s  by a p r o mi n e n t  g l a c i a l  
mo r a i n e  whi c h e x t e n d s  sout h west  f rom Boone  c o u n t y  t h r o u g h  De Xa l b ,  L e e ,  
and Bureau. ;  Then sout h t h r o u g h  M a r s h a l l ,  P e o r i a ,  and T a z w e l l ;  t h e n c e  sout h 
e a s t  i n t o  De Wi t t ,  and s o ut h  t h r o u g h  Macon and C h r i s t i a n  i n t o  S h e l b y ;  t h e n c e
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e a s t  t h r o u g h  C o l e s  and Edgar  c o u n t i e s  to t h e  b o r d e r  o f  t he  S t a t e -
¿11 t he  r e g i o n  n o r t h  o f  t h i s  m o r a i n e , o r  d r i f t  r i d g e ,  i s  o f  c o mpar a ­
t i v e l y  r e c e n t  f o r m a t i o n  ( g e o l o g i c a l l y  s p e a k i n g ) a n d  i n c l u d e s  what i s  known 
as t he  ” Grand P r a i r i e  R e g i o n 11 o f  t he  S t a t e -  Much o f  t h e  l and  i s  v e r y  f l a t  
but  none t h e  l e s s  f e r t i l e .  S i n c e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t i l e  d r a i n a g e  t h i s  
r e g i o n  has  t aken t h e  l e a d  i n  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s ,  and t he  g r e a t  dept h  and 
f e r t i l i t y  o f  i t s  s o i l  w i l l  d o u b t l e s s  keep i t  i n t he  f r o n t  r ank .  The s o i l  
c o n t a i n s  much " l o e s s  and a s s o c i a t e d  s i l t s 11 wi t h  but  l i t t l e  sand.  V e g e t a b l e  
m a t t e r ,  whi ch i s  c o n t a i n e d  i n  a b unda nc e ,  g i v e s  i t  a u n i f o r m b l a c k  c o l o r  
and a l s o  adds to i t s  f e r t i l i t y .  Thr o ug ht  t h e  a r e a  are  many l o n g  m o r a i n e s  
o r  l o w r i d g e s  e x t e n d i n g  i n  a g e n e r a l  n o r t h  w e s t e r l y  and s o ut h  e ast eI>l y  
d i r e c t i o n .
The s o u t h e r n  t h i r d  o f  t he  S t a t e  i s  much more b r o ke n  and h i l l y  than t h e  
c e n t r a l  and n o r t h e r n  p o r t i o n s ,  and o v e r  c o n s i d e r a b l e  a r e a s  t h e  s o i l  i s  
l i g h t  c o l o r e d  wi t h  har dpan ne ar  the s u r f a c e .  The r e  i s  a l s o  a g r e a t  de a l  
more  f o r e s t  c o v e r e d  l a n d  i n t h i s  r e g i o n  than i n c e n t r a l  and n o r t h e r n  p a r t s  
o f  t h e  S t a t e .
AGRICULTURE OP THE EARLY SETTLERS
The e a r l y  s e t t l e r s  o f  I l l i n o i s  wer e  no t  a t t r a c t e d  by t he  b r o a d  f e r t i l e  
p r a i r i e s .  The s c a r c i t y  o f  shade  and wa t e r ,  and t he  abundanc e  o f  swampy 
l a n d  and i n s e c t s ,  c a u s e d  them to seek wooded r e g i o n s  a l o n g  the s t r e ams  
wher e  wa t e r  and game wer e  abundant  and f u e l  e a s i l y  o b t a i n a b l e  f rom the 
wo o ds .  Por t h e s e  r e a s o n s  t he  "Grand P r a i r i e  R e g i o n s ’1 wer e  l a s t  to be o. c -  
cup i ed .
Fo r d ,  i n h i s  11 H i s t o r y  o f  I l l i n o i s ” , g i v e s  t he  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  r e ­
g a r d i n g  t he  e a r l y  i n h a b i t a n t s ,  "in 13 18 t he  e n t i r e  p o p u l a t i o n  o f  t he  S t a t e  
numbered about  45000 .  Some 2000 o f  t h e s e  were d e s c e n d a n t s  o f  t he  o l d  
Fr e nc h  s e t t l e r s  i n  t he  v i l l a g e g o f  F a s k a s k i a ,  p r a i  r i  e DuRo ch e r , P r a i r i e  Du 
P o n t ,  Ca h o k i a ,  P e o r i a ,  and C h i c a g o .  Th e s e  p e o p l e  had f i e l d s  i n  common f o r  
f a r m i n g ,  and f a r me d ,  b u i l t  h o u s e s ,  and l i v e d  i n  t h e  s t y l e  o f  t he  p e a s a n t r y  
i n  o l d  F r a n c e  o f  an hundr ed  y e a r s  ago .  They had made no i mp r o v e me n t s  i n  
any t h i n g ,  n o r  had t he y  a d o p t e d  any o f  t he  i mp r o v e me n t s  made by o t h e r s ” .
” The o r i g i n a l  s e t t l e r s  had many o f  them i n t e r m a r r i e d  wi t h  t he  n a t i v e  
i n d i a n s ,  and some o f  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  t h e s e  p a r t o o k  o f  t he  w i l d ,  r o v i n g  
d i s p o s i t i o n  o f  t he  s a v a g e ,  c o mbi ne d  wi t h t h e  p o l i t e n e s s  and c o u r t e s y  o f  t he  
f r e nc hman.  Many o f  them s p e n t  t h e i r  t i me  i n t he  S p r i n g  and F a l l  h u n t i n g  
up and down t he  l a k e s  and r i v e r s  i n p u r s u i t  o f  d e e r ,  f u r ,  and w i l d  f o w l ,  
and g e n e r a l l y  r e t u r n e d  home we l l  l o a d e d  wi t h  s k i n s ,  f u r ,  and f e a t h e r s ,  
whi c h  were t he  g r e a t  s t a p l e s  o f  t r a d e .  Tho s e  who s t a i d  at  home c o n t e n t e d  
t h e m s e l v e s  wi t h c u l t i v a t i n g  a f ew a c r e s  o f  c o r n  i n  t h e i r  common f i e l d s  f o r
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b r e a d ,  and p r o v i d i n g  a s u p p l y  o f  p r a i r i e  hay f o r  t h e i r  f ew c a t t l e  and h o r s e s * 1.
11 Prom what we can l e a r n  t h e i r  h o r s e s  and c a t t l e  were smal l  and o f  i n ­
f e r i o r  q u a l i t y ,  due l a r g e l y ,  no do ubt  to l a c k  o f  p r o p e r  c a r e  and f o o d .
The f r e n c h  po ny  was n o t e d  ho we ve r  f o r  i t s  s t r e n g t h  and e n d u r a n c e .  Oxen 
were  used  l a r g e l y  f o r  work,  and were  h i t c h e d  by t h e  ho r ns  r a t h e r  than by a 
y o k e 11. * * * * * *  nI n 1818 t h e  s e t t l e d  p a r t  o f  t he  S t a t e  e x t e n d e d  a l i t t l e  n o r t h  
o f  Edwards v i l l  e and A l t o n ;  s o ut h  a l o n g  t h e  M i s s i s s i p p i  to t h e  mouth o f  t he  
Ohi o ;  e a s t  i n t h e  d i r e c t i o n  o f  C a r l y l e  to t he  Wabash r i v e r ;  and down t he  
Wabash and Ohi o  r i v e r s  t o  t h e  mouth o f  t h e  l a t t e r .  But t h e r e  was y e t  a 
v e r y  l a r g e  u n s e t t l e d  w i l d e r n e s s ' t r a c t  o f  c o u n t r y  w i t h i n  t h e s e  b o u n d a r i e s ,  
l y i n g  be t we e n  t he  Ka s k a s k i a  r i v e r  and t he  Wabash;  and be t ween t he  K a s k a s k i a  
and t h e  O h i o 11.
11 The p u r s u i t s  o f  t h e s e  p e o p l e  were a g r i c u l t u r a l .  ¿ v e r y  f ew me r c h a n t s  
s u p p l i e d  them wi t h t he  f ew n e c e s s i t i e s  t h a t  c o u l d  not  be grown o r  ma n u f a c t ­
u r e d  at home..  P r i c e s  were  hi gh and money s c a r c e  wi th t h e  s e t t l e r s .  They 
r a i s e d  t h e i r  own p r o v i s i o n s ;  t e a  and c o f f e e  were  s c a r c e l y  u s e d ,  e x c e p t  on 
s p e c i a l  o c c a s i o n s .  The f a r m e r s  sheep f u r n i s h e d  wool  f o r  h i s  w i n t e r  c l o t h ­
i n g ;  c o t t o n  and f l a x  f u r n i s h e d  t h e  m a t e r i a l  f o r  h i s  summer c l o t h i n g .  The 
f u r  o f  t he  r a c c o o n  made h i s  c ap .  The s k i n s  o f  c a t t l e  o r  o f  d e e r  mads h i s  
s h o e s  o r  m o c c a s i n s ,  and a l o g  c a b i n  mads e n t i r e l y  o f  wood wi t h o u t  g l a s s ,  
n a i l s ,  s c r e e n s ,  b i n g e s  o r  l o c k s  was t he  home o f  most  o f  t h e  p e o p l e .  Each 
f a r me r  b u i l t  h i s  own h o u s e ,  made h i s  own p l o w s  and h a r n e s s ,  be ad s t e a d s ,  
c h a i r s ,  s t o o l s  and t a b l e s .  t he  c a r t s  and wagons  f o r  h a u l i n g  were u s u a l l y  
made e n t i r e l y  f rom wo o d11.
^Commerce was a l mo s t  unknown.  U n t i l  1817 e v e r y t h i n g  o f  f o r e i g n  g r o wt h  
o r  m a n u f a c t u r e  was e i t h e r  b r o u g h t  up f rom New O r l e a n s  i n  b o a t s  o r  e l s e  
wagoned a c r o s s  t he  mo u n t a i n s  f rom P h i l a d e l p h i a  to P i t t s b u r g ,  and f rom t h e r e  
f l o a t e d  down t h e  O h i o ” .
NIn IS SO t he  p o p u l a t i o n  had s pr e ad  n o r t h  f rom i l t o n  as f a r  as P e o r i a ,  
p r i n c i p a l l y  a l o n g  t he  r i v e r s  and c r e e k s .  S e t t l e m e n t s  were  s p a r s e l y  s c a t t e r ­
ed a l o n g  t he  M i s s i s s i p p i  to Ga l e n a  and a l o n g  t h e  I l l i n o i s  to C h i c a g o .  The 
c o u n t r y  on t he  Sangamon r i v e r  had s e t t l e d  up r a p i d l y ;  Sangamon c o u n t y  then 
b e i n g  t he  l e a d i n g  c o u n t y  i n  p o p u l a t i o n * 1. The i n t e r i o r  o f  t he  sout h p a r t  o f  
t h e  S t a t e  had been s e t t l e d  up ,  but  a l l  t h e  Pock and Fox r i v e r  c o u n t r i e s  
were  w i l d e r n e s s .  F r a n t i c a l l y  a l l  t he  s e t t l e m e n t s  were  c o n f i n e d  to t h e  mar­
g i n s  o f  t i m b e r  i n t he  v i c i n i t y  o f  s t r e a ms .  But  v e r y  f ew p e o p l e  had v e n t u r e d  
upon t h e  wi de open p r a i r i e s .
The e a r l y  s e t t l e r s  had many d i f f i c u l t i e s  and h a r d s h i p s  to e n c o u n t e r .
T h e i r  f a r mi n g  i mp l e me n t s  were  o f  t he  r u d e s t  k i n d ,  and wo r s e  t han t h a t  t h e i r  
me t ho ds  o f  f a r mi n g  were not  c o r r e c t .  They came to a s t a t e  whose s o i l  and
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c l i m a t e  w e r e , i n  many c a s e s ,  v e r y  d i f f e r e n t  f rom t h a t  to whi ch t h e y  were 
a c c u s t o me d .  C o n s e q u e n t l y  t h e  o l d  me t ho ds  c o u l d  n o t  be  a p p l i e d  wi t h  p r o f i t .
Cr o ps  w i t h  whi c h  t he y  war.e f  ami l i  aT c o u l d  n o t ,  i n  many c a s e s ,  be grown at 
al  * • Much had t o  be l e a r n e d  by e x p e r i e n c e .  Th e r e  was no t r a d i t i o n  to de­
pe nd  upon and no e x p e r i e n c e  o f  n e i g h b o r s  t h a t  c o u l d  be  f o l l o w e d .
To a s c e r t a i n  t h e  c a p a b i l i t i e s  o f  a p i e c e  o f  g r o u nd  f o r  p r o d u c i n g  t he  
most  we a l t h  i s  a v e r y  c o m p l i c a t e d  p r o b l e m ,  and has no t  y e t  been s a t i s f a c t o r ­
i l y  s o l v e d  by I l l i n o i s  f a r m e r s .  We may s u p p o s e  t hen t ha t  i t  was much more 
d i f f i c u l t  o f  s o l u t i o n  to t he  p i o n e e r s .
Some i d e a  o f  t he  e a r l y  s e t t l e m e n t s  o f  t he  S t a t e  may be o b t a i n e d  f r om a 
s t u d y  o f  t he  l e a d i n g  c o u n t i e s  i n  p o p u l a t i o n  f o r  each d e c a d e  f rom 1790 ( when 
t h e r e  were  p r a c t i c a l l y  no p e o p l e  i n  t he  S t a t e )  u n t i l  t h e  p r e s e n t  time. . .
In t h e  f o l l o w i n g  l i s t  t he  c o u n t i e s  a r e  g i v e n  i n  o r d e r  o f  p o p u l a t i o n .
1790
But v e r y  f e w p e o p l e  i n  t h e  S t a t e .
1800
T o t a l  2458 .  About  e q u a l l y  d i v i d e d  b e t we e n  St Cl a i r  and Rando l ph  c o u n -  
t i e s , '
18 10
T o t a l  12282 .  P r a c t i c a l l y  a l l  i n S t C l a i r  and Ra n d o l p h  c o u n t i e s .
18 20
T o t a l  5 5 16 2.  Ma d i s o n ,  S t C l a i r , .  Whi t e ,  R a n d o l p h ,  Edwards ,  G a l l a t i n .
18 30
T o t a l  157445 .  Sangamon,  Morgan,  G r e e n e ,  G a l l a t i n ,  S t C l a i r ,  Madi s o n .
IS 40
T o t a l  476 133.  Morgan,  Sangamon,  Adams,  Ma d i s o n ,  S t C l a i r , .  P u l t o n .
I860
T o t a l  851470 . Cook, .  L a S a l l e ,  Adams,  S t C l a i r ,  Ma d i s o n ,  Sangamon.
13 60
T o t a l  17 1195.  Cook,  L a S a l l e , .  Ad am s, ; S t C l a i r  , P e o r i a ,  FuLton. .
18 70
T o t a l  253939 l.> Cook,  L a S a l l e ,  Adams,  S t C l a i r ,  P e o r i a ,  Madi son.
1880
T o t a l  3 0 7 78 71 .  Cook,  L a S a l l e ,  S t C1 ai r , M cL e a n, Adams,  P e o r i a .
1890
T o t a l  382635 1. Cook,  L a S a l l e ,  P e o r i a ,  S t C l a i r ,  Kane,  McLean.
Most  o f  t he  e a r l y  s e t t l e r s  o f  I l l i n o i s  came f r om t he  o l d e r  e a s t e r n  and ' 
s o u t h e r n  s t a t e s  and o f  c o u r s e  b r o u g h t  wi t h  them v e r y  d i f f e r e n t  me t h o d s  f o r  
do i n g  f arm work.  In a l o c a l i t y  s e t t l e d  by K e n t u c k i a n s ,  f o r  i n s t a n c e ,  c o u l d
be seen a s t y l e  o f  f a r mi n g  v e r y  d i f f e r e n t  f rom t h a t  p r a c t i s e d  in a s e 111 er  
ment o f  New Y o r k e r s .  Some o f  t h e s e  me t ho ds  wer e  v a l u a b l e ,  w h i l e  o t h e r s  
t h a t  were not  u s e f u l  had t o  be r i g h t e d  by e x p e r i e n c e .
A c c o r d i n g  to t he  1380 c e n s u s  r e p o r t s ,  Ohi o  p e o p l  e a r e  f o u n d  i n g r e a t e s t  
numbers  i n  McLean,  Champai gn,  V e r m i l i o n ,  S h e l b y ,  F u l t o n ,  and Macon c o u n t i e s ,  
o r  g e n e r a l l y  sp. eaki ng,  i n  t he  n o r t h  c e n t r a l  p a r t s  o f  t he  S t a t e .  The New 
Y o r k e r s  are  f o u n d  i n g r e a t e s t  numbers  i n  D eXal  b , Fane ,  L a S a l l e ,  McHenry,  
W h i t e s i d e ,  W i l l ,  and Wi nnebago  c o u n t i e s .  I n d i a n a  p.eop-l'e came in g r e a t e s t  
numbers  to Champai gn,  C o l e s ,  Edgar , -  I r o q u o i s ,  and V e r m i l i o n  c o u n t i e s .  The 
P e n n s y l v a n i a  p o p u l a t i o n  i s  f o u n d  l a r g e l y  i n  L a S a l l e ,  W h i t e s i d e ,  S t e p h e n s o n ,  
C a r r o l l ,  F u l t o n ,  Le e , -  O g l e  and P e o r i a  c o u n t i e s ,  i n  much t h e  same g e n e r a l  
r e g i o n  as t he  New Y o r k e r s ,  but  s l i g h t l y  f a r t h e r  to t he  s o u t h .  The Ke nt uc ky  
s e t t l e m e n t s ,  wh i l e  t h e y  s p r e a d  o v e r  more g r o u nd  perhap. s  t han t h o s e  f rom 
any o t h e r  s t a t e ,  a r e  f o u n d  a l mo s t  e n t i r e l y  i n  t he  s o u t h e r n  s e c t i o n s . l a r g e  
numbers  o f  them came to ¿ dams ,  A l e x a n d e r ,  C o l e s ,  G a l l a t i n ,  Hanc o c k ,  Macon,  
Mac o upi n*  Mas s ac ,  Morgan,  P i k e ,  Sangamon and Whi t e  c ount i es . . .  Mi s s o u r i  
p e o p l  e s e t t l e d  i n  ¿dams,  Mac o up i n ,  Mad i s o n ,  P i k e ,  “Rando l ph*  St Cl a i r ,  and 
Sangamon.  The T e n n e s s e e a n s  c o n f i n e d  t h e m s e l v e s  r a t h e r  more to t he  s o u t h e r n  
c o u n t i e s  than d i d  t h e  Ke n t u c k y  p i o n e e r s ,  and ar e  f o u n d  i n l a r g e s t  numbers  i n 
t h e  c o u n t i e s  o f  A l e x a n d e r ,  F r a n k l i n *  Ha mi l t o n ,  J a c k s o n ,  J e f f e r s o n ,  J o h n s o n ,  
Ma r i o n ,  Mass ac ,  P o p e ,  S a l i n e ,  Uni on and W i l l i a m s o n .  The V i r g i n i a n s  are  
m o s t l y  i n  McLean,  Sangamon,  and V e r m i l i o n  c o u n t i e s .
The f o r e i g n  p o p u l a t i o n  i s  f o u n d  i n l a r g e s t  numbers  i n  t he  f o l l o w i n g  
c o u n t i e s  ( Cook not  i n c l u d e d ) . .  The E n g l i s h  i n Henry,  Jo D a v i e s s ,  Kane,  
L a S a l l e ,  P e o r i a ,  Rock I s l a n d ,  S t C l a i r *  Sangamon,  W h i t e s i d e ,  W i l l ,  and Winn­
e b a g o .  I r i s h  i n  Kane*  De Kal b ,  L a S a l l e , .  Sangamon,  McLean,  P e o r i a , a n d  W i l l .  
Germans i n Monr oe ,  S t C l a i r ,  ¿dams ,  C l i n t o n ,  L a S a l l e ,  Ma d i s o n ,  Ra n d o l p h ,  
and Wi l l . .  No r we g i a n s  and Sweeds  i n  Bur e au ,  Henr y ,  Knox,  Hock I s l a n d ,  and 
Wi nnebago  c o u n t i e s .
FARMING LAND, STATISTICS SCT.
In 1380 I l l i n o i s  had 31873645  a c r e s  i n f a r ms .  The t o t a l  l a n d  s u r f a c e  i s  
35840000 whi c h showed t he  p r o p o r t i o n  o f  l a n d  i n  f ar ms  to t o t a l  l a n d  sur ­
f a c e  to be „3 8 4 and made t h e  S t a t e  a c l o s e  s e c o n d  ' to I n d i a n a  whi ch r anked 
f i r s t  wi t h  . 8 8 9 .  In t he  who l e  Un i t e d  S t a t e s  t h e  r a t i o  o f  l a n d  i n f ar ms  to  
t o t a l  l a n d  s u r f a c e  w a s , i n  1830 . 289,  but  i n  1890 t h i s  r a t i o  i n c r e a s e d  to  
„327 p e r  c e n t .
The r e  has been a marked c h a n g e  i n t he  number and in t he  s i z e  o f  f ar ms  in 
I l l i n o i s  s i n c e  1850 , as i s  shown i n  t he  f o l l o w i n g  t a b l e .
Dat e .
( 10)
Number o f  F arm s .
i
Ave r age  S i z e  o f
18 50 76208 158
1860 1 43310 146
1870 202303 1.28
1880 255741 124
1390 24068 1 127
The s t e a d y  i n c r e a s e  i n t he  number o f  f ar ms  u n t i l  1880 i s  p r o b a b l y  due to 
t h e  f a c t  t h a t  t h e  S t a t e  was r a p i d l y  s e t t l e d  up by a c l a s s  o f  p e o p l e  who 
were mo s t l y  f a r m e r s ,  each man g e t t i n g  ho l d  o f  a p i e c e  o f  l a n d  f o r  h i m s e l f .  
Somet i me  near  1880 t he  l i m i t  seems to  have been r e a c h e d .  Bet ween 1880 and 
1890 t h e r e  was a d e c r e a s e  o f  15060 f a r ms ,  whi c h  seems t o  show t h a t  t he  
moneyed men ar e  c o mi ng  to own l a n d  i n l a r g e  t r a c t s ,  w h i l e  t h e  number o f  
r e n t e r s  i n c r e a s e s .
When t he  S t a t e  was new,  and l and  p l e n t y  and c h e a p ,  t he  p i o n e e r s  in many 
c a s e s  g o t  h o l d  o f  v e r y  l a r g e  f a r ms .  But as t he  S t a t e  became o l d e r ,  and 
l a n d  h i g h e r  i n p r i c e ,  s m a l l e r  f a r ms  were p u r c h a s e d .  Be c aus e  o f  t h i s  i n ­
c r e a s e  i n  v a l u e  o f  l a n d  many l a r g e  h o l d e r s  s o l d  o u t  t h e i r  f a r ms  i n  smal l  
p i e c e s .  Th i s  b r o k e  up many l a r g e  e s t a t e s  and r e d u c e d  t he  a v e r a g e  s i z e  o f  
f a r ms ,  i n  1880 however  t he  minimum seems to have  been r e a c h e d ,  f o r  i n 1390 
t he  a v e r a g e  farm i s  t h r e e  a c r e s  l a r g e r  than i n  1830 . T h i s  aga i n  seems to 
i n d i c a t e  t h a t  c a p i t a l i s t s  ar e  g e t t i n g  h o l d  o f  l a n d  i n  l a r g e  t r a c t s ,  and i n 
p r o p o r t i o n  as t h i s  i s  done the r e n t i n g  c l a s s  w i l l  i n c r e a s e  i n  number s .
Some i d e a  may be o b t a i n e d  o f  t he  rank I l l i n o i s  t a k e s  as an a g r i c u l t u r a l  
s t a t e  by e x a mi n i n g  t he  f o l l o w i n g  e x t r a c t s  f rom t h e  1380 c e n s u s  r e p o r t s .
T o t a l Number T o t a l  Ac r e s Ac r e s o f  I mpr o ve d
o f  F arm s . i n  Farms. Land i n Farms.
Ohi o 2 5 14 SO T ex . 5 1406937 I 11. . 25 6 690 60
111 . 240 63 1 Mo . 30780290 I a. . 25423899
Mo.. 2380 43 1 11 . 30 493 277 Fan • 2 2 30330 1
Tex* 2 28 1 2 6 I a * 3049 154 1
V a l u a t i o n  o f  Land V a l u a t i o n  o f I mp l e me n t s E s t i ma t e d  v a l u e  o f
F e n c e s  and B u i l d i n g s . and Ma c h i n e r y • F arm P r o d u c t s  1889
I l l  . $ 1262370587 N. y . $46659465 111 • $1847590 13
Ohi o $10 500 313 28 ? a . #.39 0 4 68 5 5 N . Y. $161593009
I a . $36665315 I a . $1593 47344
111 . #3 4 45 69 38
In t o t a l  number o f  f a r ms  I l l i n o i s  r anks  a c l o s e  s e c o n d  to  Oh i o .  In t o t a l  
a c r e s  o f  l and  i n f a r ms  I l l i n o i s  comes t h i r d ,  wi t h  Te xas  f i r s t  and M i s s o u r i  
s e c o n d .  In t o t a l  a c r e s  o f  i mp r o v e d  l a n d  i n f ar ms  I l l i n o i s  i s  e a s i l y  f i r s t ,  
h a v i n g  more t han t he  t h r e e  s t a t e s  o f  M i c h i g a n ,  W i s c o n s i n ,  North Da k o t a ,
and even more than a l l  t he  w e s t e r n  s t a t e s  o f  Mont ana ,  Wyoming,  C a l i f o r n i a ,
New Me x i c o ,  A r i z o n a ,  Ut ah,  Nevada ,  I d a h o ,  Wa s h i n g t o n ,  Or e g o n ,  and C a l i ­
f o r n i a  c o mb i n e d .  I l l i n o i s  i s  a l s o  f i r s t  in v a l u a t i o n  o f  l a n d  f e n c e s  and 
b u i l d i n g s ,  wi t h Ohi o  s e c o n d .  In v a l u a t i o n  o f  i mp l e me n t s  and m a c h i n e r y ,
New York i s  f i r s t  wi t h  P e n n s y l v a n i a  s e c o n d ,  I o wa  t h i r d ,  and I l l i n o i s  f o u r t h ,  
The e s t i m a t e d  v a l u e  o f  f arm p r o d u c t s  i s  c o n s i d e r a b l y  g r e a t e r  f o r  I l l i n o i s  
than f o r  any o t h e r  s t a t e .  New York i s  s e c o n d  wi t h  Iowa t h i r d .  I l l i n o i s  
p r o d u c t s  are  v a l u e d  h i g h e r  than t h o s e  o f  M i c h i g a n ,  W i s c o n s i n ,  Nor t h Da k o t a ,  
and De l a wa r e  t a k e n  t o g e t h e r ,  o r  g r e a t e r  t han t h o s e  o f  t h e  we s t e r n  s t a t e s  
c o mb i n e d .  T h i s  i n c l u d e s  Mont ana,  Wyoming,  C o l o r a d o ,  and New M e x i c o , A r i z o n a ,  
Ut ah,  Nevada,  I d a h o ,  Wa s h i n g t o n ,  Or e go n  and C a l i f o r n i a , .
By r e f e r e n c e  to t he  maps on p a g e s  a n d / f  whi ch p r e s e n t  g r a p h i c a l l y  t he
t he  p e r  c e n t  o f  un i mpr o v e d  l a n d  by c o u n t i e s  i n  1880 as c o n t r a s t e d  wi t h  t he  
same f o r  1890 , i t  w i l l  be o b s e r v e d  t h a t  a g r e a t  amount  o f  l a n d  was i mp r o v e d  
d u r i n g  t he  10 y e a r s .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  o f  t h e  s o u t h e r n  c o u n t i e s ,  
many o f  whi ch had as much as 15 p e r  c e n t ,  and some as h i g h  as 20 p e r  c e n t  
o f  t h e  l a n d  i mp r o v e d  d u r i n g  t h e  10 y e a r s .  The i mpr o v e me nt  was g r e a t e r  i n
t h e  s o u t h e r n  c o u n t i e s  b e c a u s e  o f  t he  v a s t  a r e a s  o f  f o r e s t  t h a t  have  been 
c l e a r e d  o f f . ;
The r o u g h e s t  g r o und  i n  t he  S t a t e  l i e s  i n  t h e  s o u t h e r n  and sout h e a s t e r n  
c o u n t i e s . ;  Th e r e  i s  a l s o  c o n s i d e r a b l e  b r o k e n  g r o u n d  a l o n g  t he  M i s s i s s i p p i  
as f a r  n o r t h  as Adams c o u n t y .  Ca l ho un and A l e x a n d e r  a r e  by f a r  t h e  p o o r e s t  
i n  t he  S t a t e ,  each hav i ng  be t we e n  50 and 60 p e r  c e n t  o f  u n i mpr o v e d  l a n d .
These  v e r y  b r o k e n  a r e a s  ar e  c o m p a r a t i v e l y  s ma l l  h o we v e r  and c o v e r  o n l y  a 
mi nut e  p o r t i o n  o f  t he  t o t a l  s u r f a c e . .  In 1890,  t we n t y  n i n e  c o u n t i e s  had 
l e s s  than 10 p e r  c e n t ,  and s i x t y  t h r e e  c o u n t i e s  had l e s s  than 20 p e r  c e n t  
o f  un i mpr o v e d  l a n d .
TRANSPORTATION
About  two t h i r d s  o f  I l l i n o i s  i s  bounded by n a v i g a b l e  w a t e r s ,  and i s  
n e a r l y  b i s e c t e d  i n  a n o r t h  e a s t e r l y  and s o u t h  w e s t e r l y  d i r e c t i o n  by t he  
I l l i n o i s  r i v e r .  The t o t a l  n a v i g a t i o n  o f  t h e  S t a t e  e x c e e d s  1000 m i l e s  and i s  
d i v i d e d  up as f o l l o w s :  I l l i n o i s  r i v e r  250 m i l e s ,  Lake Mi c h i g a n  60 m i l e s ,  
Wabash r i v e r  120 m i l e s ,  t h e  Ohi o  130 m i l e s ,  and t h e  M i s s i s s i p p i  550 m i l e s .
The e a r l y  s e t t l e r s  n e c e s s a r i l y  had t o  depend e n t i r e l y  on wat e r  c o u r s e s  
f o r  t h e i r  c ommer c e .  In t he  e a r l y  t i me s  ma r k e t s  were  p o o r  and s c a r c e .  B e f o r e  
t he  t i me  o f  s t e a m b o a t s  t h e  I l l i n o i s  f a r me r  r a f t e d  h i s  p r o d u c e  down t he  
r i v e r  to New O r l e a n s ,  whi c h  was abo ut  t he o n l y  market  a v a i l a b l e .  Ther e  he 
had to c o mpe t e  wi t h  f a r m e r s  o f  t h e  s o u t h e r n  s t a t e s .  C o n s e q u e n t l y  t he  market  
was u s u a l l y  g l u t t e d  and p r o d u c t s  had t o  be s o l d  a t  a l o s s .  The r e t u r n  home 
f rom New O r l e a n s  was a p e r i l o u s  j o u r n e y  u s u a l l y  p e r f o r m e d  on f o o t ,  t h r o u g h
( 1 1 )
t h r e e An a t i o n s  o f  h o s t i l e  I nd i ans . -  B e s i d e s  t h i s  i t  t o o k  a y e a r  o r  two to  
c o m p l e t e  t he  t r i p . ,  and upon a r r i v i n g  at  home t he  f a r me r  f o und h i s  l a n d  d e s ­
o l a t e , -  and grown up i n  weeds  d u r i n g  h i s  abs - oenc e .
Fo r d ,  i n h i s nH i s t o r y  o f  I l l i n o i s ” , s ay s  t h a t  s t e a m b o a t s  began r u n n i n g  
t he  we s t e r n  wa t e r s  i n  1316.  From t h i s  d a t e  u n t i l  t he  b u i l d i n g  o f  r a i l r o a d s  
commenced,  f a r m e r s  s e nt  p r a c t i c a l l y  a l l  t h e i r  g r a i n  and much o f  t h e  l i v e  
s t o c k  to market  by way o f  t he  b o a t s . .  S t o c k  was d r i v e n  l o n g  d i s t a n c e s  to 
ma r k e t .  Hogs were d r i v e n  as much as 100 and o f t e n  as h i g h  as 150 to 200 
m i l e s .  C i n c i n n a t t i  was f o r  a l o n g  t i me t he  l e a d i n g  market  o f  I l l i n o i s  f a r ­
mer s .  C a t t l e  have been d r i v e n  f rom I l l i n o i s  to t he  P h i l a d e l p h i a  ma r k e t s .
In 1850 c o n g r e s s  g r a n t e d  to t h e  S t a t e  , i n  o r d e r  to a i d  i n  t he  b u i l d i n g  
o f  a r a i l r o a d  f rom C a i r o  to Ch i c a g o  and Ga l e n a ,  a l t e r n a t e  s e c t i o n s  o f  l a n d  
a l o n g  t h e  r o u t e ,  amo unt i ng  in a l l  to abo ut  2600000 a c r e s .  The S t a t e  gave  
t h i s  g r a n t  to t he  I l l i n o i s  C e n t r a l  R a i l r o a d  Company whi c h b u i l t  t he  f i r s t  
g r e a t  l i n e  o f  r a i l r o a d  i n  t he  S t a t e .  The c o m p l e t i o n  o f  t h i s  r o a d  i n  1856 
marked t he  b e g i n n i n g  o f  a g r e a t  r a i l r o a d  b u i l d i n g  e r a .  So r a p i d l y  have 
r o a d s  been b u i l t  t h a t  now t h e r e  i s  h a r d l y  a p l a c e  i n  t h e  S t a t e  t en m i l e s  
f rom a r a i l r o a d ,  and many p l a c e s  have  c o m p e t i n g  l i n e s .  The R a i l r o a d  and 
War ehous e  Co mmi s s i o n  r e p o r t s  t h a t  i n  1890 t h e r e  were  10 16*3 m i l e s  o f  main 
l i n e  r a i l r o a d  i n  I l l i n o i s .
R a i l r o a d s  were  t he  g r e a t  f a c t o r  i n  t he  d e v e l o p m e n t  o f  i n l a n d  a g r i c u l t u r e ,  
i f t e r  t h e y  were b u i l t  p r o d u c t s  c o u l d  be q u i c k l y  and c h e a p l y  s e nt  to t he  
b e s t  ma r k e t s  i n  t he  wo r l d ,  w i t h o u t  t h e  t r o u b l e  o f  h a u l i n g  o r  d r i v i n g  a l o n g  
d i s t a n c e  to a r i v e r  town and t h e r e  w a i t i n g  f o r  t he  s l ow movi ng  bo a t  to c a r r y  
t he  p r o d u c e  t o  an u n c e r t a i n  ma r k e t .  In e a r l y  days  t h e  l a r g e  c i t i e s  were 
b u i l t  a l o n g  the wat er  c o u r s e s ,  but  now some o f  t h e s e  v e r y  c i t i e s  are  i n  
r u i n s ,  w h i l e  t he  i n l a n d  r a i l r o a d  t owns  ar e  t he  t h r i v i n g  b u s i n e s s  c e n t e r s .
FARM IMPROVEMENTS
< 1£>
I l l i n o i s  has a l ways  be e n w e l l  to t he  f r o n t  i n  a g r i c u l t u r a l  i mp r o v e me n t s  
o f  ev ery  k i n d .
Farm i mp l e me n t s  have c hang e d  g r e a t l y  d u r i n g  t h e  l a s t  50 y e a r s ,  f rom 
r eap  hook to s e l f - b i n d e r ,  f rom f l a i l  to s team t h r e s h e r ,  and f rom t h e  c l umsy  
wooden mo u l d b o a r d  p l o w  to t he  l i g h t  s t e e l  gang  p l o w  o f  t he  p r e s e n t  t i m e .
P e r h a p s  no o ne  i mpr o v e me nt  has  done  so much t o war d  d e v e l o p i n g  t he  S t a t e  
as t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t i l e  d r a i n a g e .  P r e v i o u s  to 1865 o r  18 70 v a s t  a r e as  
o f  1 and i n  I l l i n o i s  were  a b s o l u t e l y  w o r t h l e s s  f o r  a g r i c u l t u r a l  p u r p o s e s  
b e c a u s e  o f  t he  wet s o i l .  T h i s  was e s p e c i a l l y  t r u e  o f  c e n t r a l  and e a s t  c e n ­
t r a l  c o u n t i e s .  By means o f  t i l e  d r a i n a g e  most  a l l  o f  t h i s  l a n d  has p u t  i n 
c u l t i v a t i o n  and i s  t o - d a y  t he  b e s t  f a r mi n g  l a n d  i n  t he  St at e . .
The e a r l i e s t  f e n c e s  were made a l mo s t  e n t i r e l y  o f  r a i l s ,  With t he  o p e n ­
i ng  o f  t he  p r a i r i e s  where  t i mb e r  was s c a r c e ,  h e d g e s  o f  v a r i o u s  k i n d s  were 
e x p e r i m e n t e d  u p o n ,  and nas e a r l y  as 1345 t he  o s a g e  he dg e  was q u i t e  g e n e r ­
a l l y  i n t r o d u c e d  in Morgan and a d j o i n i n g  c o u n t i e s « .  When r a i l r o a d s  began 
b r i n g i n g  p i n e  l umbe r  so c h e a p l y  f r om t he  n o r t h e r n  s t a t e s ,  much p l a n k  f e n c e  
was b u i l t .  A f t e r  a t i me  t he  p r i c e  o f  p i n e  went up so h i g h  t h a t  hedge  was 
p e r h a p s  t he  l e a d i n g  f e n c e  u n t i l  1870 o r  1830 when b a r b e d  wi r e  became po p­
u l a r .
LIVE STOCK
I l l i n o i s  i s  we l l  a d a p t e d  f o r  s t o c k  g r o  win gj  t he  b e s t  f o o d s  are  c h e a p l y  
and e a s i l y  gr own,  and t he  c l i m a t e  i s  o f  t h e  b e s t  f o r  most  c l a s s e s  o f  farm 
a n i ma l s .  The S t a t e  i s  p e c u l i a r l y  we l l  l o c a t e d  f o r  t he  p r o d u c t i o n  o f  b r e e d ­
i n g  s t o c k .  The l e a d i n g  t h r o u g h  l i n e s  o f  r a i l r o a d  c o n n e c t i n g  eas t  and west  
p o i n t s  p a s s  t h r o u g h  t he  S t a t e ,  t hus  maki ng i t  c o n v e n i e n t  f o r  b u y e r s  to 
s t o p  o f f  on t h e i r  way eas t  o r  we s t .
A c c o r d i n g  to t he  1390'  c e n s u s  r e t u r n s ,  I l l i n o i s  i s  f i r s t  i n  number o f  h o r s e s ,  
h a v i n g  a t o t a l  o f  1335289 , -  I owa s e c o n d  wi t h  1 3 1 2 0 7 9 .  In number o f  c a t t l e  
I l l i n o i s  i s  f o u r t h  i n  rank wi t h  3063119 he ad .  I n  number o f  hogs  I o wa  i s  
f i r s t  wi t h  8266779  , I l l i n o i s  s e c o n d  wi t h  5924313  head. .  In number o f  sheep 
I l l i n o i s  i s  f i f t e e n t h  i n r ank.
D a i r y  i n t e r e s t s  i n  n o r t h e r n  I l l i n o i s  a r e  c o n s i d e r a b l e .  Most  a t t e n t i o n  i s  
g i v e n  to mi l k  s e l l i n g  and b u t t e r  maki ng .  Ve r y  l i t t l e  c h e e s e  i s  made.
In c e n t r a l  and s o u t h e r n  p a r t s  o f  t he  S t a t e  t h e r e  a r e  c o m p a r a t i v e l y  f e w d a i r ­
i e s ,  most  o f  whi ch s u p p l y  mi l k  to c i t i e s .
The d i a g r a ms  on p a g e s  32,  to g i v e  i n  numbe r s ,  and a l s o  g r a p h i c a l l y ,
t h e  number o f  h o r s e s ,  c a t t l e ,  s h e e p ,  and hogs  on I l l i n o i s  f ar ms  June 1s t .  
1390 .
CHOP PRODUCTION
A f a i r  i d e a  may be o b t a i n e d  o f  t he  g r e a t  a g r i c u l t u r a l  r e s o u r c e s  o f  t he  
S t a t e  by an e x a m i n a t i o n  o f  t he  c e n s u s  r e t u r n s .
A c c o r d i n g  to t he  1330 r e p o r t s ,  most o f  t he  c e r e a l  p r o d u c t i o n  i n  t he  
Un i t e d  S t a t e s  o c c u r s  be t we e n  - an 4 33 ° and 45°  n o r t h  l a t i t u d e ,  w h i l e
b e t we e n  40° and 43° may be c o n s i d e r e d  t he  c e n t e r  o f  t he  b e l t .  I l l i n o i s  i s  
e n t i r e l y  w i t h i n  t he  most  p r o d u c t i v e  s t r i p ,  and e x c e p t i n g  a f ew m i l e s  on t he  
n o r t h ,  s t r e t c h e s  a c r o s s  t he e n t i r e  b e l t .
We a l s o  f i n d  t h a t  5 2 .9  p,er c e n t  o f  t h e  t o t a l  c e r e a l  p r o d u c t i o n  o c c u r s  
b be t we e n  t he  e l e v a t i o n  o f  5 00 and 10 00 f e e t  abo ve  sea  l e v e l -  In t h i s  r e ­
s p e c t  I l l i n o i s  i s  f a v o r a b l y  s i t u a t e d  h a v i n g  a l mo s t  t he  e n t i r e  s u r f a c e  w i t h i n  
t h e s e  l i m i t s .
Aga i n ,  98 pe r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  c e r e a l  p r o d u c t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
comes f rom r e g i o n s  h a v i n g  a mean annual  t e m p e r a t u r e  o f  4 0 ° - 6 0 ° ,  w h i l e  8 4 . 3
( 13)
( 14)
I np e r  c e n t  comes f rom r e g i o n s  whose mean annual  t e m p e r a t u r e  i s  4 5 ° - 5 0 ‘ 
t h i d  p a r t i c u l a r  I l l i n o i s  i s  f a v o r a b l y  l o c a t e d *  h a v i n g  a mean annual  temp-,, 
e r a t u r e  o f  about  5 0 ° .  3 5 . 2  p e r  c e n t  o f  t h e  c e r e a l  p r o d u c t s  comes f rom r e ­
g i o n s  h a v i n g  an annual  r a i n f a l l  o f  3 0 - 3 2  i n c h e s .  The a v e r a g e  r a i n f a l l  f o r
I l l i n o i s  i s  40 i n c h e s i
Crop p r o d u c t i o n  de pe nds  more d i r e c t l y  upon t he  t e m p e r a t u r e  and r a i n f a l l
f o r  t he  g r o wi n g  s e a s o n  than f o r  t he  e n t i r e  y e a r .  36 p e r  c e n t  o f  t he  t o t a l
c e r e a l  p r o d u c t s  comes f rom r e g i o n s  ha v i n g  an a v e r a g e  J u l y  t e m p e r a t u r e  o f  
7 0 ° - 3 0 ° ,  w h i l e  97 p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  p r o d u c t  o c c u r s  where t he  a v e r a g e  
r a i n f a l l  f o r  t h e  s p r i n g  and summer mont hs  i s  b e t we e n  15 and 30 i n c h e s .  In 
t h e s e  r e s p e c t s  I l l i n o i s  i s  f a v o r a b l y  s i t u a t e d ,  h a v i n g  an a v e r a g e  J u l y  t e mpe r  
a t u r e  o f  76°  and an a v e r a g e  s p r i n g  and summer r a i n f a l l  o f  about  25 i n c h e s .
In 1379 I l l i n o i s  was t he  l e a d i n g  s t a t e  i n  e ac h  o f  t h e  t h r e e  c e r e a l s *  
c o r n *  wheat ,  and o a t s .  But  i n 1389 I owa t o o k  t h e  l e a d  i n  c o r n  and o a t s  
wi t h  I l l i n o i s  s e c o n d .  M i n n e s o t a  r anke d  f i r s t  i n  wheat  p r o d u c t i o n ,  wi t h 
C a l i f o r n i a  s e c o n d  and I l l i n o i s  t h i r d .  In t he  same year  ( 1339 )  I l l i n o i s  p r o ­
duc e d  1 4 . 3  p e r  c e n t  o f  a l l  t h e  c o r n ,  wheat , ,  and o a t s ,  grown in t he  U n i t e d  
S t a t e s .
Some o f  t he  c h a n g e s  t h a t  t o o k  p l a c e  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c e r e a l s  i n 
I l l i n o i s  f r om 1830 to 1390 may be l e a r n e d  f r om t h e  f o l l o w i n g  f i g u r e s ,  I t  
w i l l  be o b s e r v e d  t h a t  t h e  y i e l d s  o f  c o r n ,  wh e a t ,  r y e ,  and b a r l e y , ,  d e c r e a s e d  
s l i g h t l y ,  w h i l e  the  y i e l d  o f  o a t s  i n c r e a s e d  v e r y  g r e a t l y .
Y i e l d  o f  C e r e a l s  i n  1379 and 1889 Compared.
Corn Wheat Oa t s  Rye B a r l e y
13 79 = 32579243 I b u . 5 11 1050 2bu.  6 2 1 3 9 2 0 0 bu.  3 1 2 1 7 3 5 bu.  1 2 2 9 5 23bu.
1889= 239 69 7 25 6 ” 3 7 3 8 9 4 4 4 ” 137624325 ” 2 6 2 3 9 4 6 ” 1 1 9 7 2 0 6 ”
Corn i s  by f a r  t h e  most  i m p o r t a n t  c r o p  i n  t he  S t a t e .  I t  i s  a l s o  t he  o l d ­
e s t  c r o p .  A c c o r d i n g  to  F l a g g * ,  » Ma r q u e t t e ,  i n  1673 ;  A l l o u e z ,  i n ¿ 676 ;  and 
Membre,  in 1679 ,  a l l  me n t i o n  i t s  c u l t i v a t i o n  by t he  I l l i n o i s  i n d i a n s  two 
c e n t u r i e s  a g o ” . R e y n o l d s  t e l l s  us t h a t  no t  much c o r n  was r a i s e d  by t he  f r e n c h  
i n  p i o n e e r  t i m e s ,  as t h e y  d i d  not  use  i t  to any g r e a t  e x t e n t  f o r  b r e a d ,  and 
t h e i r  s t o c k  w i n t e r e d  o u t  f o r  t he  most  on t he  r a n g e s  He adds however ^ hat 
as e a r l y  as 1300 i t  had begun to t a k e  a p r o m i n e n t  p l a c e  i n t h e  l i s t  o f  c e r ­
e a l s .  I t  was not  u n t i l  t he  c e n t r a l  and n o r t h e r n  p a r t s  o f  t he  S t a t e  became 
s e t t l e d ,  and s t o c k  r ai s i n g  g r e yj i n t o  p ro m i n e n c e ,  th at c o r n  was grown e x t e  n— 
si  v el  y .
By r e f e r e n c e  to t he  maps on p a g e s  1 q and , i t  w i l l  be o b s e r v e d  t hat
c o r n  i s  t he  l e a d i n g  c r o p  a l l  o v e r  t h e  S t a t e ,  but  i n c e n t r a l  and n o r t h  c e n t r a l
* V o l .  1 3 , T r a n s a c t i o n s  o f  t he  De par t me nt  o f  A g r i c u l t u r e .  1 1 1 . ,  1375.
( 15)
s e c t i o n s  i t  r e c e i v e s  most  pr o mi ne nc e - 3  In G a l l a t i n ,  Lo g an ,  Macon,  Mason, .  
Mo u l t r i e , ,  and P i a t t  c o u n t i e s  be t ween 40 and 45 p e r  c e n t  o f  t he  c u l t i v a t e d  
l a n d  i s  i n  c o r n .
Wheat was grown at a v e r y  e a r l y  day .  Good a u t h o r i t i e s  say t h a t  f l o u r  was 
s h i p p e d  t o  New O r l e a n s  as e a r l y  as 1746* F l a g g  s a y s  t hat  up to 18 30 ,  o r  
p e r h a p s  as l a t e  as 1840 , w i n t e r  wheat  was p r o b a b l y  q u i t e  g e n e r a l l y  grown,  
but  s p r i n g  wheat  was not  much sown.  He a l s o  adds  t h a t  as c u l t i v a t i o n  i n ­
c r e a s e d  and l a n d s  became l e s s  e a s i l y  wo r k e d ,  t h e  y o ung  gr o wt h was l e s s  l u x ­
u r i a n t ,  and d i s e a s e s ,  i n j u r i o u s  i n s e c t s ,  and w i n t e r  k i l l i n g ,  became more 
common.  For  t h i s  r e a s o n  wheat  g r o wi n g  became l e s s  f r e q u e n t  i n s o u t h e r n  
c o u n t i e s .  About  1850 t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  d r i l l ,  he s a y s ,  gave  a p o we r ­
f u l  i mpe t us  to  t h e  d e c l i n i n g  i n d u s t r y .  S p r i n g  wheat  was grown e x t e n s i v e l y  
i n  n o r t h e r n  I l l i n o i s  f r om 1840 to  1860,  but  i t  i s  now g e n e r a l l y  r e g a r d e d  as 
an u n p r o f i t a b l e  c r o p  i n  t h a t  l o c a l i t y .  In r e c e n t  y e a r s  t he  v e r y  l o w p r i c e  
o f  wheat  has d e c r e a s e d  t h e  a c r e a g e  C o n s i d e r a b l y  and w i l l  p r o b a b l y  d e c r e a s e  i 
s t i l l  mor e .
wheat p r o d u c i n g  r e g i o n s  are  t h e  s o u t h e r n  and r i v e r  c o u n t i e s .  Bot t om and 
t i m b e r  l a n d s  ar e  e s p e c i a l l y  a d a p t e d  to t h e  g r o wt h  o f  whe at ,  much more so 
t han t he  p r a i r i e  s o i l s .  In R a n d o l p h ,  S t C l a i r ,  Mo nr o e ,  and Was hi ngt o n  c o u n -  
t i e s b e t w e e n  35 and 51 p e r  c e n t  o f  t he  c u l t i v a t e d  l a n d  i s  g i v e n  t o  whe at ,  
w h i l e  A l e x a n d e r ,  Ca l h o u n ,  J a c k s o n ,  J e r s e y ,  and Massac  c o u n t i e s  have b e t we e n  
30 and .35 p e r  c e n t .  Most  o f  t he  g r e a t  c o r n  and o a t s  c o u n t i e s  o f  c e n t r a l  and 
n o r t h e r n  p a r t s  o f  t h e  S t a t e  have l e s s  t han 5 p e r  c e n t  o f  t h e  c u l t i v a t e d  
l a n d  in wheat .
Oat s  ar e  o f  c o m p a r a t i v e l y  r e c e n t  i n t r o d u c t i o n  i n t o  t he  S t a t e .  F l a g g  says  
he can f i n d  no me nt i o n  made o f  them b e f o r e  1 820 .  S i n c e  t h a t  t i me however  
t h e i r  gr o wt h has s t e a d i l y  i n c r e a s e d ,  e s p e c i a l l y  i n  n o r t h e r n  c o u n t i e s .  The 
maps on p.ag e s n  and z ?  show t h a t  C l i n t o n ,  Dupag e ,  De Wi t t ,  E f f i n g h a m,  F o r d ,  
K e n d a l l ,  L i v i n g s t o n ,  McLean,  M a r s h a l l ,  O g l e ,  S t a r k ,  W i l l ,  Wo o d f o r d ,  and 
Wi nnebago  c o u n t i e s  t a k e  t he  l e a d ,  each ha v i n g  be t we e n  20 and 25 p e r  c e nt  o f  
t he  c u l t i v a t e d  l and  i n o a t s .
Rye i s  no t  a p r o m i n e n t  c r o p  i n t he  S t a t e .  I t  i s  grown more p e r h a p s  f o r  
e a r l y  p a s t u r e  than f o r  g r a i n .  The maps on p a g e s  and 3*^ show i t  to be
grown most  e x t e n s i v e l y  i n S t e p h e n s o n  c o u n t y  where 5 . 8  p e r  c e n t  o f  t he  c u l ­
t i v a t e d  l a n d  i s  i n  r y e .  W h i t e s i d e  and Wi nne bago  come ne x t  wi t h  4 to 4 . 5  
p e r  c e n t .
B a r l e y  i s  a mi no r  c r o p .  Most  p r o m i n e n c e  i s  g i v e n  t o  i t  i n Boone and 
S t e p h e n s o n  c o u n t i e s ,  whi ch have  be t ween 2 and 3 p e r  c e n t  o f  t h e i r  c u l t i v a t e d  
l a n d  i n b a r l e y ,  w h i l e  Lake ,  Mc He nr y , and  Og l e  c o u n t i e s  have be t ween l and 2
By e x a mi n i n g  t h e  maps on p a g e s  %\ be o b s e r v e d  t h a t  t h e  g r e a t
4h . 3o
( 1 6 )
p e r  c e n t .
Buckwheat  i s  not  much gr own.  Boone  and Cumbe r l and  c o u n t i e s  ar e  i n t he  
l e a d ,  wi t h  o n l y  . 2  t o  „35 o f  o ne  p e r  c e n t  o f  t h e  c u l t i v a t e d  l a n d  g i v e n  t o  
t he  c r o p .  C a r r o l l ,  C r a w f o r d ,  C l a y ,  D e l  al  b , Kane ,  McHenry,  R i c h l a n d ,  S t e p h ­
e n s o n ,  and Wayne c o u n t i e s  come ne x t  wi t h  b e t we e n  .1 and i £  o f  one  p e r  c e n t .
T o b a c c o ,  a l t h o u g h  a mi no r  c r o p ,  r e c e i v e s  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  i n  t h e  
s o u t h e r n  c o u n t i e s ,  P r a n k l i n ,  Ha mi l t o n ,  C r a w f o r d ,  S a l i n e ,  and W i l l i a m s o n .
I n t he  n o r t h ,  Grundy and Jo D a v i e s s  a r e  t h e  o n l y  c o u n t i e s  in whi ch i t  i s  
l a r g e l y  grown.  The c r o p  has s t e a d i l y  d e c r e a s e d  i n  t he  S t a t e .  In 1859 t he  
t o t a l  y i e l d  was 6885262  p o u n d s ,  w h i l e  i n  1889 i t  was o n l y  3 0 4 2 9 3 6 .
Hemp i s  a l s o  a mi no r  c r o p .  In 1889 t h e  t o t a l  y i e l d  f o r  t h e  S t a t e  was 
556 t o n s ,  a l a r g e  p a r t  o f  whi ch was grown i n  Champai gn and a d j o i n i n g  c o un­
t i e s .
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NUMBER OF HORSES
ON FARMS J O N E l s t .  1 8 9 0 .
T o t a l  1385289
Me L e a n 40 9 5 7
L a  S a l l e 5 5 9  8 0  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L i v i n g s t o n e
I r o q u o i s
Ch amp a i  gn 29 1 45
S a n  g-amo n
B u r e a u
V e r m i l i o n
K n o x
Hen r y
M a c o u p i  n 2 5 1 6 5
H a n c o c k 2 2 9 6 7
O g l e 2 2 5  47
W i l l 2 18 7 6
b a r r e n 2 1 9  6 9
Wh i  t  e s i  d e 20 3 4 6 _ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De  K a l b 2 0 5 4 1
Me Do n ou g h
S h e l b y 20 20 !  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L e e 1 9 5 7 4
Ch r  i  s t  i  an 19 1 Kfi .................
M a m s 18 6 8 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
M o n t g o m e r y 1 8 4 1 6
T a z e w e l l
M a c o n 1 7 9  l----------------------------------------------------------- -------------- -----------------------------
L o g  an 1 7 9 8 3
F eo r i a 17265 -
Morgan 17 1 1 9 -
Mer c er 16845 .
Edgar 16737 -
Me Henry 16 335
Cook 16325
S t e p h e n s o n 160 28 -
Fank ak e e 15967 -
P i k e 1 5692 -
Wood f o r d 1 5 38 9 -
M adi  son 1 4 59 6 _
Winnebago 136 50 -
Fane 1 36 37 -
Jo D avi  es s 1 5427 _
Ford 13388 -
C o l e s 1 5 1 6 1 _
D -eWi 11 1 3120 -
C ar ro 11 1 SO 29 -
Fi a t t 1 2361 -
F a y e t t e 1 1360 -
Fou g l a s 11544 _
Gruncty 11225 _
Hock I s l a n d 1 10 54 -
M a r s h a l l 1 10 57 -
L ak e 10966 -
S c h u y l e r 10761 -
Wayn e 10352 -
M o u l t r i  e 10 287 -
Cl ark 10 198 -
H en d er so n 9848 -
J e f f e r s o n 9817  -
St a r k
K e n d a l l
St C l a i r 9618 -
Men ar d 8978 -
Tup ag e
Washi ngton 870 1 -
Marion 8699 -
Bond 8 4 3 2 -
C r a w f o r d 8 4*31 -
Mason S 31 1 -
Boone 82 44 -
H an do l ph
E f  f  i n gh am 790 4
J a s p e r 78 7 3 „
Cass 7 64 3 .
J e r s e y 7595 -
Brown 7411 -
Cl ay 7 2 1 1 -
C l i n t o n 7 20 1 -
Hami l t on 7164 -
C um b e r 1 an d
L awrence 650 1
White
Ri ch 1 an d 6369 -
W i l l i  am son 6 1 36 -
Fr ank1i n 6 10 7 -
S c o t t 5902 -
Jac kson 5 470 -
F e r r y 50 38
S a l i n e 4940
F u t n am 4642
Union 44 50
Edwards 39 8 7
G a l 1 a t i  n 37 39
Wabash 3597
r o p e 3410
Monroe 3350
Johnson 3299
G al h o u n 30 36
F u l a s k i 1800
Massac 1683
H ardi  n 1461
A1 e x an d e r 10 17
NUMBER OP CATTLE 
ON PiRMS JUNE 1. 1390
T o t a l  3063119
Mc Le an 69600
Whi t e s i  de 68812
La 3 a l l é 6 6 38 6
Henry 6 6359
Me Henry 65311
O g l e 6451 1
Bureau 6 39 62
Sangamon 60 360
Knox 58587
P u l t o n 58428
Hancock 57533
Jo D a v i e s s 565 38
Lee 56 46 1
I r o q u o i s 55956 .
Kane 5 400 2 .
Pe Kalb 5 35 6.6
L i v i n g s t o n e 5 27 25 .
S t e p h e n s o n 520 78 .
_b a r r e n 51667 .
Me Lonough 49 426 .
Morgan 47959 .
W i l l 47956 .
Macoupin 47142 .
V e r m i l i o n 46717 .
K e r c e r 462S9
C h amp a i g n 45962 .
Cook 45943
k d am s 4 35 10
C h r i s t !  an 4 330 3
C arr  o 11 4 2 S 8 2
Winnebago 40 41 5
S h e l b y 40291
F i k e 3980 6
Edg ar 38683
Kankakee 38426
F e o r 1 a 36 368
Lake 35 6 6 6
Gr eene 34132
Montgomery 339 65
Bock I s l a n d 3 2 6 5 2
T a z e w e l l 31 486
Macon 30 31 1
Logan 30 273
Fu p ag e 28 76 5
W ay n e 280 42
Henderson 27897
C o l e s 27322
Woo dfo  rd 27279
S c h u y l e r 26368
M adi  son 24679
Ford 2 39 1 5
Do u g l a s 23766
Ce Wi t t 2 3654
Boone 22992
F a y e t t e 21968
Cl ark 21488
K e n d a l l 21563
Men ar d 21081
Qru ndy 210 15
Fi a t t 20 68 3
Cass 20 372
M a r s h a 11 19308
J e f f e r s o n 19296
St a r k 19 29 4
M ou 1 1 r i e 18141
J a s p e r 18030
Whi t e 17663
M ar i  on 17475
St C l a i r 16931
Browne 16640
Cr awfor  d 160 90
J e r s e y 16058
B an do 1 p h 160 41
H ami 1 to  n 16035
Washi ngto n 1 5 7 18
Cl ay 15670
E f f i  ngham 15 113
J ack so n 14799
Cumber l and 14168
C l i n t o n
S c o t t 1.39 2 g
M aso n 1 35 71
F r a n k l i n 131öS
L a wr e nc e 1 31 33
Bond 12936
Wi1 1 i am son 1280 7
F e r r y 11353
S a l i n e 11571
E i e h l a n d 1 140 3
UNIon 10918
J ohnson 9557
G a l l a t i n 9537
Edwards 950 6
Pope 9 340
Fu tn am 79 73
Wabash 7 45 3
Monroe 6149
- >
P u l a s k i 5 419
- Massac 5778
C alho  u n 5 310
Hardi n 5 19 3
A l e x a n d e r 4 37 4
T o t a l  922651
L ak e 65584
Me Lean 33178
F u l t o n 28094
V e r m i 1 i on 27499
Mecoupi  n 25 19 4
Edg ar 231 49
Sang amon 22819
Montgomery 21683
P i k e 20 6 67
S h e l b y 200 75
Ch r i  s t i an 18848
C r awfo r d 17 147
W ayn e 1 6847
Me Henry 16727
D e t t 15 5 6 2
A d am s 15368
Cl ark 14895
F a y e t t e 14252
Morgan 15445
Greene 12576
Henry 11935
T a z e w e l l 1 1305
C o l e s 11230
Lo g an 11193
La S al 1 e 110 7 3
Jo B avi  e s s 1 1041
SPRING
NUMBER OF SHEE^ NOT IN 
LAMBS, ON FARMS JUNE 1
OLUDING 
. 1890,
C li am p ai g n 10500
Bu re  au 10204
Bond 10 170
Edwards 9896
Hi c h i  and 9 7 27
M aco n 9470
Mari on 9 280
K en d al  1 9 269
J e f f e r s o n 9037
Wi nn eb ago 8759
Brown 8674
I t o  quo i s 8669
L awr en c e 3 5 29
Ha mi l t o n 8 443
D o u g l a s 3438
St ephen  son 8213
En^ x 3 198
M en ard 3 151
E an e 3 131
J aspe r 7881
Cl a y 78 65
Li  vi n g s t o n e 7724
M a d i son 63 2 2
W i l l 6698
P eo r i a 6680
S t a r k 6570
W h i t e s i d e 6426
Hancock 6 28 5
C l i n t o n 6276
Boone
W i l l i  am son 6 1 SI -
Me Ponough 53 5 5 ---------------------------
R an do l p  h 53 4 e ---------------------------
Wash i ngt on 4943 -----------------------
Wabash 4393
K ar  sh a l  1 4 75 1 _
F i at t 469 1
Whi te 4613
S c h u y l e r 4609
r o p e 4594
Cumber l and 448 1
Ef  f i ngham 447 1
S al  i n e 4 4 % 4
J er sey 4 413
J ack so n 4281
Jo hns o n 4272 -
M o u l t r i e 4256 ■ ■ ——
F r an k 1 i n 4 23 2 --------------------
Kank ak e e A 1 0 4
Wo o d f  o r d 4182
Warren
0 gl  e 4143
De Kalb 4139 -------------------
Union 410 4
St 01 ai r 3969
Lee 39 48
M e r c e r SftKK
Io  r d 3740
? e r r y 3529
Grundy 3218
S c o t t 3198
Dup age 3175
C a r r o 11 23 12
Calhoun 2594
Hock I s i  an d 2573
Cook 2141
P u t n am 2094
G al  1 at i n 20 4 4
Monroe 17 68
H ar di n 155 1
Cass 1543
P u l ask i 1126
M as s ac 980
i l e x a n d e r 727
Mason 5 21
NUMB EH OF SWINE- 
ON FiRMS JUNE 1. 1890.
To t al 59 248 18
Me Lean 181359
F u l t o n 162895
S an g amo n 1 397 3 3
B u r e au 129867
Henry 123939
Ch amp ai gn 119092
La S a l l e 117123
V e r m i l i o n 103558
L i v i n g s t o n e 10850 2
W ar r e n • 10 6633
A d am s 103972
O g l e 10 2854
Knox 100927
I r o  quoi  s 10 0 25 9
Me Donough 99454
MOR Gan 99323
Me r c e r 98535
Be Kalb 978 62
Whi t e s i d e 9 68 89
H an co ck 95844
Chri  s t i  an 9 3778
-M aco up i n 9 49 67
S t e p h e n s o n 91459
P i k e 9059 1
P e o r i a 8 8 823
S h e l b y 87718
M aeon 8 4 7 9 5
Log an 8 45 7 9
Jo D a v i e s s 83896.
Montgomery 73869
Wo o d f o r d 7 2861
Lee 71587
De Wi t t 7140 2
T a z e w e l l 7 1370
Greene 67334
C a r r o l l 6 6 20 3
M a d i son 65609
C o l e s 630 74
Dock I s l a n d 6269 1,
F i a 11 60979
Henderson 60 260
Edgar 5 85 5 1
M ars  h a l 1 5 70 7 4
Menard 56949
Wi n n eb ago 5 4542
Do u g l a s 5 4119
S c h u y l e r 5 37 1 4
W i l l 5 340 0
Fo r d 5 2926
Me Henry 51354
J e r s e y 50982
Kankakee 47333
Ke n d a l l 4 43 46
W ay n e 440 12
J e f f e r s o n 42450
Kane 42142
B ro wn 4 15 7 5
S t ark 40885
Wi111 am so n 39747
St C l a i r 38659
Moal t r i  e 380 37
S c o t t 38026
Cl ark 37941
Cass 377.35
F ay et  t e 375 22
Whi t e 37476
Jac k s o n 33880
Rando l ph 33840
Mason 33 6f) g,
CUffiberi an d 32349
H am i 1 1 o n 32345
Grundy 3206 1
F rank 1 i n 317 11
Cook 31 28 1
E f  f i  n g h am 29590
Marion 2870 3
Bond 23 3 22
C r a w f o r d 28319
J a s p e r 23 147
Cl ay 27737
Boone 27 106
U n i o n 26742
S al i n e 26552
C l i n t o n 25635
Dup ag e 25 30 9
L ak e 25275
L awrence 23793
Washi ngton 23453
Johnson 22926
Ri c h i  an d 22.369
P e r r y 21907
G al  1 at i n 2 1383
C al hou n 13734
Monro e 180 41
Pope 17 385
Putnam 17145
Edwards 17133
Wab ash 16743
Massac 11662
P u l a s k i 11460
Hardi  n 10 173
i l e x a n d e r 3543
